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Oldness and learning to bring up regionalism 
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ᴫ せ 
ࠗ㐣ཤ࡟┠ࢆ㛢ࡊࡍࡶࡢࡣ⌧ᅾ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ┠ࢆ㛢ࡊࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠘ 㸦ࣦ࢓࢖ࢶࢮࢵ࣮࢝㸧
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ㌟㏆࡞ᆅᇦࡢṔྐ࡟Ẽ࡙ࡁࠊṇࡋ࠸▱㆑ࡸ᝟ሗࢆᡭ࡟ධࢀࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉
ἲࢆ⪃࠼ࡿሙࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡣࡇࡢ㸴ᖺ㛫ࠊὠᓥ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈ࣭㹌㹎㹍ࡲࡕ࡙ࡃࡾὠᓥ࣭ኳ⋤ᩥ໬ሿ
࠿ࡽ౫㢗ࢆཷࡅࠗࠊ ኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ࠘࡜࠸࠺ࡩࡿࡉ࡜Ꮫ⩦ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡜ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ㒓ᅵྐᐙࠊᩍ⫋ࢆᚿᮃ
ࡍࡿ኱Ꮫ⏕㸦Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸧ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊṔྐᏛ⩦ࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚
ࡣࠊᏛᰯ௨እࡢሙ࡛ṔྐᏛ⩦ࢆᒎ㛤ࡍࡿ㈗㔜࡞Ꮫ⩦ࡢᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋὠᓥᕷ࣭ឡすᕷ࣭࠶ࡲᕷ࡞࡝ឡ▱
┴す༡㒊࡟ᅾఫࡍࡿᑠᏛ⏕㸲࣭㸳࣭㸴ᖺ⏕ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᐇ㊶ࡣᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽ௒ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸴ᖺ㛫ࡢ
ᐇ㊶ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
㒓ᅵឡ  ࡩࡿࡉ࡜Ꮫ⩦  ኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ 
 
┠ ḟ 
1 ࠗኳ⋤ᩥ໬ሿ࠘࡜ࠗኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ࠘ 
2 ࠗ㒓ᅵឡࢆ⫱࡚ࡿ࠘࡜ࡣ 
3 ࠗኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ࠘ࡢᐇ㊶࡜ศᯒ 
3.1 ᐇ㊶グ㘓ࠗࢻ࢟ࢻ࢟ᘺ⏕Ꮫ⩦࠘ 
3.2 ᐇ㊶グ㘓ࠗ࣡ࢡ࣡ࢡྂቡᏛ⩦࠘ 
3.3 ᐇ㊶グ㘓ࠗ࢟ࣕࢵࢫ࣮ࣝ࣡ࣝࢻಙ㛗᥈᳨㝲࠘ 
3.4 ᐇ㊶グ㘓ࠗ⚍ࡾࢆᏛࡪϨ࣭ϩ࠘ 
4  ᡂᯝ࡜ㄢ㢟 
 
1 ࠗኳ⋤ᩥ໬ሿ࠘࡜ࠗኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ࠘
 ⚾ࡣᏊ࡝ࡶࡢ㡭࠿ࡽࠊṔྐࡀ኱ዲࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⌮⏤ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜♽ẕࡀẖ᪥ㄒࡗ࡚ࡃࢀࡓࠗ࠾
ࡣ࡞ࡋ᪥ᮏྐ࠘࡟࠶ࡗࡓࠋ♽ẕࡢṔྐࡢヰࡣⓚᅜྐ
ほ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡓࡀࠊே≀୰ᚰ࡛ᴦࡋ࠸࢚ࣆࢯ࣮ࢻ
࡟⁄ࢀࡓṔྐ࡛࠶ࡗࡓࠋ⚾ࡀఫࡴὠᓥࡢࡲࡕࡢṔྐ
㸦኱Ꮫ⏕࡜࡞ࡗࡓ᫬ࠊࡑࢀࡣኳ㔝ಙᬒ
ࡉࡔ࠿ࡆ
ࡀ᭩࠸ࡓ
ࠗᾉྜグ
࡞ࡳ࠶࠸ࡁ
࡟࠘ࡼࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸ࡓ㸧ࡶᮏᙜ࡟ࢻ࣐ࣛࢳ
ࢵࢡ࡞ᒎ㛤ࠊ኱Ἑࢻ࣐ࣛࢆぢ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ
♽ẕࡢṔྐࡢヰࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࠊ⚾ࡣṔྐࡀዲࡁ࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ⚾ࡶὠᓥࡢṔྐ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆᩍ࠼ࡽࢀࡓࠋ♽ẕࡢヰ࡟ẚ࡭ࢀࡤࠊ⚾ࡢṔྐࡢ
ᤵᴗࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢࢻ࣐ࣛࢳࢵࢡࡉࡸᴦࡋࡉࡀ㊊ࡾ
࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ 
ࠕኳ⋤ᩥ໬ሿ ࡣࠖࠊឡ▱┴ὠᓥᕷ࡛άືࡋ࡚࠸ࡿᕷ
Ẹάືᅋయ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ㸯㸰ᖺ㸯᭶࡟ᆅඖࡢ᭷ᚿࡀ
㞟ࡗ࡚Ⓨ㊊ࡋࠊ௨᮶Ṕྐ࣭ᩥ໬ࢆࠕᏛࡪࠖศ⛉఍ࠊ
㒓ᅵ࣓ࢽ࣮ࣗࢆࠕ㣗࡭ࡿࠖศ⛉఍ࠊ⏫ᒇࢆಖ඲ࡋ෌
⏕ࡍࡿࠕᬽࡽࡍࠖศ⛉఍ࠊ඲ᅜࡢᕷẸᅋయࡸ㹌㹎ɒ
࡜ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⤖ࡪࠕ▱ࡽࡍࠖศ⛉఍ࡢ㸲ࡘࡢ㒊
఍࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⏫ࡣ⚾ⓗ✵㛫࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕷ
Ẹࡳࢇ࡞ࡢࡶࡢࠖ࡜࠸ࡗࡓ⌮ᛕࡢࡶ࡜ࠊᆅᇦ࡟㈉⊩
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 5ྕ㸦2017㸧 
ࡍࡿྛ✀஦ᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛≉࡟ࠕᏛࡪࠖ
ศ⛉఍ࡣ㸰ࣧ᭶࡟㸯ᅇㅮ₇఍ࢆ㛤ദࡋࠊ఍ࡢ౛఍࣭
ᬑཬㅮ₇఍࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟グ
ᛕࡍ࡭ࡁ➨㸯ᅇࡢ౛఍㸦ᖹᡂ 12 ᖺ㸯᭶㸧࡛ࡣࠊ⚾
ࡀࠗᾏ㒊ᆅ༊ࡢᘺ⏕࣭ྂቡ᫬௦࠘࡜㢟ࡋ࡚ㅮ⩏ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 
ࠕኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࠖࡣࠊᖹᡂ 13ᖺ㸶᭶࡟ጞࡲࡗࡓᆅ
ᇦࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜୍⥴࡟࡞ࡗ࡚ࠊ㒓ᅵࡢᩥ໬ࡸṔྐ
ࢆᏛࡪࡓࡵࡢάື࡛࠶ࡿࠋ➨㸯ᅇࡢࠕࡲࡕ୰ࡢྂ஭
ᡞࠖࡢᩚഛ࡟ጞࡲࡾࠊࠕࡲࡕࡢ⛎ᐦࡉࡀࡋ ࠖࠕ⧊⏣ಙ
㛗ࡢ⏕ㄌᆅࢆゼࡡ࡚ ࠖࠕᒣ㌴ࡢ࠿ࡽࡃࡾேᙧ ࠖࠕࡲࡕ
࠿࡝ࢫࢣࢵࢳ㹒ࢩࣕࢶ ࠖࠕὠᓥᄳᏊ ࠖࠕᆅᇦࡢ᪻⹸᥇
㞟 ࠖࠕᒣ㌴ࡢࢪ࣐࢜ࣛసࡾ ࠖ࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋ࡝
ࡢᖺࡢ఍࡟࠾࠸࡚ࡶ኱Ꮫ⏕ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍࢆಁࡋ࡚
ࡁࡓࠋࠕኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ࡛ࠖࡣࠊࠕྂࡃ࡚㠃ⓑ࠸ࡶࡢࠖ
ࢆࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࠕ᥈ࡋ ࠖࠕ㐟ࡧ ࠖࠕᏛࡪࠖࡇ࡜࡛ࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ㌟㏆࡞ᆅᇦࡢṔྐࢆⓎぢࡋࠊཧຍࡢ኱
ேࡓࡕ࡜㒓ᅵࡢㄢ㢟࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡞࢖
࣋ࣥࢺάື࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢάືࡣࠊ᪂ୡ௦⫱ᡂࢆ
┠ᣦࡍࠕὠᓥ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࠖ࡜ࡢඹദ஦ᴗ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽࠊኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ࡛ࠗ ࢻ࢟ۼᅵჾۼ
ᘺ⏕࣭ྂቡ࣭ᇛᏛ⩦࠘࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⫋ࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔
⏕࣭኱Ꮫ⏕ࡢཧຍࢆເࡾࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࡢሙ࡛Ꮚ࡝ࡶࡓ
ࡕࡀ㌟㏆࡞ṔྐࢆᏛࡪᶵ఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
ձ ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ➨  ᅇኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࠖ
ࢻ࢟ۼᅵჾۼᘺ⏕Ꮫ⩦  ྡཧຍ
ղ ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ➨  ᅇኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࠖ
࣡ࢡ࣡ࢡྂቡᏛ⩦  ྡཧຍ
ճ ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ➨  ᅇኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࠖ
࢟ࣕࢵࢫ࣭࣮ࣝ࣡ࣝࢻಙ㛗᥈᳨㝲  ྡཧຍ
մ ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ➨  ᅇኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࠖ
 ᖺᡓத࣭⪺ࡁྲྀࡾᖹ࿴Ꮫ⩦  ྡཧຍ
յ ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ➨  ᅇኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࠖ
⚍ࡾࢆᏛࡪ࣭ࣇ࢛ࢺࢸ࣮ࣜࣥࢢ  ྡཧຍ
ն ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ➨  ᅇኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࠖ
⚍ࡾࢆᏛࡪϩ࣭ࣇ࢛ࢺࢸ࣮ࣜࣥࢢ  ྡཧຍ
ࡇࢀࡣ⚾ࡢ♽ẕࡀㄒࡗ࡚ࡃࢀࡓṔྐࢆࠊ㑇㊧࠿ࡽ
ฟᅵࡋࡓ㑇≀ࡸ⚍ࡾࡢయ㦂Ꮫ⩦ࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡟Ṕྐࢆㄒࡾ࠿ࡅࡿࠕሙࠖ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ≺
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ᩍ⫋ࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕࣭኱Ꮫ⏕
࡜ᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ⯆࿡㛵ᚰ
ࢆࡶࡘṔྐᤵᴗࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ඹ࡟⪃࠼ࡿሙ࡟ࡋ
࡚ࡁࡓࠋ
 
2 ࠗ㒓ᅵឡࢆ⫱࡚ࡿ࠘࡜ࡣ 
᫛࿴ 40ᖺ௦㸦ᑠᏛᰯࡣ᫛࿴ 43ᖺࠊ୰Ꮫᰯࡣ᫛࿴ 
44 ᖺ㸧ࠊᩥ㒊┬ࡣᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ⏝ㄒ࡛࠶ࡗࡓࠕ㒓
ᅵࠖࢆࠕᆅᇦࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ゞṇࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࢀ
ࡣࠕ㒓ᅵࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀࡶࡘ᭕᫕ࡉࢆ㑊ࡅࠊᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡀ⏕άࡋ࡚࠸ࡿሙᡤࢆࠕᆅᇦ 㸦ࠖ㌟㏆࡞ᆅᇦ㸧࡜
グࡋࡓࠋࡑࡋ࡚᪥ᮏ඲యࢆࠕᡃࡀᅜ ࠖࠕ㒓ᅵࠖ࡜࡜ࡽ
࠼ࡿ᪉ྥᛶࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽࠊࠕ᪥ᮏ㸦ୡ⏺㸧ࡢㅖᆅᇦࠖ
࡜ࡣ␗࡞ࡿࠕ㌟㏆࡞ᆅᇦࠖࢆᏛ⩦ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿព
ᅗࡀࡳࡽࢀࡓࠋࠕᆅᇦࠖ࡜ࠕ㒓ᅵࠖࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐪࠺
࠿ࠋࠕᆅᇦ ࡜ࠖゝࡗࡓሙྜ୍ࠊ ᐃࡢᆅᇦࡀྠࡌᛶ㉁ࢆ
ࡶࡘ㸦➼㉁ᆅᇦ㸧࡜ඹ࡟ࠊ⾜ᨻⓗ࡞ព࿡ྜ࠸ࡀᙉ࠸
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧࠊᡈࡣᕷࡢᮾ㒊࣭
す㒊࡜ゝࡗࡓศࡅ᪉㸦ᙧᘧᆅᇦ㸧ࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚᫛࿴ 50ᖺ௦ࠊ60ᖺ௦࠿ࡽᖹᡂࡢ⌧ᅾ
ࡲ࡛ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠕ♫఍࡛ࠖࡣࠕᆅᇦࠖ࡜࠸࠺ゝ
ⴥࡀࠕ㒓ᅵࠖ࡟ኚࢃࡗ࡚౑ࢃࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
ᖹᡂ 18ᖺࠊᩍ⫱ᇶᮏἲࡢᨵṇ࡟ࡼࡾࠊࠕᩍ⫱ࡢ┠
ᶆࠖ࡜ࡋ࡚ࠕᡃࡀᅜ࡜㒓ᅵࢆឡࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀ఩⨨࡙
ࡅࡽࢀࡓࠋ 
ᖹᡂ 20 ᖺᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊ෌ࡧࠕ㒓ᅵࠖ࡜࠸
࠺ゝⴥࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࠕఏ⤫࡜ᩥ໬ࢆᑛ
㔜ࡋࠊࡑࢀࡽࢆࡣࡄࡃࢇ࡛ࡁࡓᡃࡀᅜ࡜㒓ᅵࢆឡ
ࡋ࣭ࠊ ࣭࣭ 㸦ࠖ⥲๎㸧ࠕ㒓ᅵࡢఏ⤫࡜ᩥ໬ࢆ኱ษ࡟ࡋࠊ
㒓ᅵࢆឡࡍࡿᚰࢆࡶࡘ 㸦ࠖ㐨ᚨ㸧ࡇࢀ࡞࡝ࡣࢼࢩࣙࢼ
ࣜࢬ࣒ࡢ♽ᅜឡ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜ㝿ᖹ࿴࡟ᐤ୚ࡍࡿࡓࡵ
ࡢࠕ㒓ᅵឡࠖࡀ୺ᙇࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ே㛫ࡢព㆑࡟ࡼࡗ࡚ࠕᆅᇦࠖࡶࠕ㒓ᅵࠖࡶኚࢃࡗ
࡚࠸ࡃࠋேࡀ୺య࡜࡞ࡾࠊ⌧௦ⓗ࡛㌟㏆࡞ㄢ㢟ࢆゎ
Ỵࡍࡿࠕሙࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ㒓ᅵࡢ࠶ࡾ᪉ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࠕ㒓ᅵឡ ࢆࠖ⫱࡚ࡿ࡜ࡣࠊ೫≬࡞ᡤᒓᆅᇦࡢࡓ
ࡵࡔࡅࡢ฼┈ࢆ┠ࡊࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠕᐙ᪘ឡࠖࡢⓎ
ᒎᙧ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠕ♽ᅜឡࠖࡸࠕᅜ㝿ᖹ࿴ࠖ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿឤ᝟࡜ࡋ࡚ࠊே࡜ᆅᇦ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ㔜どࡋࠊ
ᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎ♫఍ࢆࡵࡊࡍࣂࣛࣥࢫឤぬࡢ࡜ࢀࡓ
ឡ᝟ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡜⪃࠼ࡿࠋ 
  
3 ኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࡢᐇ㊶࡜ศᯒ 
3.1 ᐇ㊶グ㘓ࠗࢻ࢟ࢻ࢟ᘺ⏕Ꮫ⩦࠘ 
ᖹᡂ 23ᖺ㸶᭶ 28᪥ࠊὠᓥᕷほග஺ὶࢭࣥࢱ࣮࡟
࠾࠸࡚ࠕ➨ 11 ᅇኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ ࢻ࢟ۼᅵჾۼᘺ⏕
Ꮫ⩦ࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋὠᓥᕷ࡜ឡすᕷࡢᑠᏛᰯ㸲㹼㸴
ᖺ⏕ 28ྡࡀཧຍࡋࡓࠋࡲࡓᩍ⫋ࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕࣭
኱Ꮫ⏕㸵ྡࡀࠊᏛ⩦ᨭ᥼ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ཧຍ
ࡋࡓࠋ㛤ᰯᘧ࡛ࡣࠊᮏ஦ᴗࡢ㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࠊὠᓥࣟ
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㒓ᅵឡࢆ⫱࡚ࡿࡩࡿࡉ࡜Ꮫ⩦̿ࠗኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ࠘ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚̿㸦ὸ஭ཌど㸧 
࣮ࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈ఍㛗࠿ࡽ⃭ບࡢ࠶࠸ࡉࡘࢆ㡬࠸ࡓࠋ
ࡑࡢᚋ࡛ࠊ༗๓୰࡟ᘺ⏕᫬௦ࡢὠᓥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦
ࢆࡋࡓࠋឡ▱┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮ࡼࡾࠊὠᓥ
࿘㎶࡛ฟᅵࡋࡓᘺ⏕᫬௦ࡢᅵჾࢆ೉⏝ࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏ
≀ࡢ㑇≀࡟ࡩࢀࡓᚋࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࢡࣛࣇࢺ࡛ᘺ⏕ᅵჾ
࡜㖡㚫ࢆసᡂࡋࡓࠋ᫨࠿ࡽࡣࠊᘺ⏕ேࡢ㢦࡟㛵ࡍࡿ
෗┿㸦ே㠃ᅵჾ㸧ࢆఱᯛࡶぢࡓࠋࡇࢀࡽࡢ෗┿ࡣᅵ
ჾ࡟ᥥ࠿ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆᇶ࡟ࡋ࡚
࢖ࣛࢫࢺࢆᥥࡁࠊᘺ⏕᫬௦ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜
ࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᭱ᚋ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊᖹᡂ 
ᖺᗘ࠿ࡽጞࡲࡗࠗࡓ ὠᓥࡢ㐩ே ࢪࣗࢽ࢔Ṕྐ᳨ᐃ࠘
ࡢၥ㢟࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࡋࡓࠋ 

ᩍ⫋ࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕࣭኱Ꮫ⏕ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸴
ྡࡀࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢάືࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋࡓࠋࡓࡲࡓࡲ
⚾ࡀ㠀ᖖ໅ㅮᖌࢆࡘ࡜ࡵ࡚࠸ࡓឡ▱ᩍ⫱኱Ꮫ࠿ࡽ㸯
ேࡢ㝔⏕࡜ྡᇛ኱Ꮫࡢ㸳ྡࡢᏛ⏕ࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓࠋ
஦๓࡟࣓࣮࡛ࣝᡴྜࡏࠊᙜ᪥ࡶ㸯᫬㛫๓࡟㞟ྜࡋࠊ
᭱⤊ࡢᡴྜࡏ࡜ࢧ࣏࣮ࢺࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ⾜
ࡗࡓࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶㅮᖌࢆᡭຓࡅࡍࡿ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜
ࡋ࡚ࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࢡࣛࣇࢺࡢᅵჾసᡂࡢᡭఏ࠸ࠊ࢖ࣛ
ࢫࢺࢆᥥࡃ㝿ࡢⰍࡸᙧࡢຓゝ࡞࡝ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓࠋ᫨
㣗ࡢ᫬㛫ࡶྵࡵ࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀࡓࡢ࡛ࠊᏊ࡝
ࡶࡓࡕ࡜᥋ゐࡍࡿ᫬㛫ࢆከࡃࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
㛢ᰯᘧ࡛ࡣ෌ࡧὠᓥ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡢ఍㛗ࡼࡾ
࠾〔ࡵࡢゝⴥࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋཪཧຍࡋࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕ
࡜኱Ꮫ⏕ࡀᏛ⩦άືࡢឤ᝿ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋ
 
 
 
 
 
 
 
  
  
࠙෗┿ձ ࢻ࢟ᅵჾᘺ⏕Ꮫ⩦ࠚ 
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⯆࿡ࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡜ᘺ⏕ேࡢ㢦࡟ࡇ
ࡔࢃࡗ࡚ࠊே㠃ᅵჾࡸᅵഅࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆከࡃぢࡏࡿ
ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋᘺ⏕ே࡜࠸ࡗ࡚ࡶᩍ⛉᭩࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡞ⓑ࠸᭹ࠊᖹ࡭ࡗࡓ࠸㢦ࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㢦඲
య࡟่㟷ࢆධࢀࡓ㪒㠃ࡢேࡓࡕࡀⰍᙬ㇏࠿࡞╔≀ࢆ
╔࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ
࠙ࢫࣛ࢖ࢻ Ꮫ⩦ෆᐜ ձࠚ 

ே㠃ᅵჾ࡞࡝ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚ࠊᘺ⏕ேࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆ
ᥥࡃࡇ࡜࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᘺ⏕ேࡀࡼࡾ㌟
㏆࡞Ꮡᅾ࡜࡞ࡾࠊ࢖࣓࣮ࢪࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
Ύ㡲ᕷ୍࣭ᐑᕷ࣭ὠᓥᕷ࡟࠶ࡿ㑇㊧ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊ㌟㏆࡟Ṕྐࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௒ᅇࡢᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠕࣃࣞࢫࢫࢱ
࢖ࣝࡢኑ࡜⏎ 㸦ࠖ࠸ࡎࢀࡶឡ▱┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ
࣮㸧࡜ࠕ㖡㚫 㸦ࠖ኱㜰ᗓ❧ᘺ⏕༤≀㤋㸧ࡢ࣮࣌ࣃ࣮ࢡ
ࣛࣇࢺࡢ〇సࢆᴦࡋࢇࡔࠋ㸯᫬㛫༙㹼㸰᫬㛫࠿ࡅࠊ
㞴ࡋ࠸࡜ࡇࢁࡣ኱Ꮫ⏕ࡢ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᩍ࠼࡚ࡶࡽ
࠸࡞ࡀࡽ〇సࡋࡓࠋ࣮࣌ࣃ࣮ࢡࣛࣇࢺࡣᅵჾࢆ㠃࡛
࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊฟᅵࡋࡓ㑇≀ࡢ◚∦ࢆࡶ࡜࡟
඲యࡢᙧࢆ⪃࠼ࡿࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᖹ
㠃ࡢࡶࡢࢆ❧య࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ 
ձࠉ❿✰ఫᒃࢪ࣐࢜ࣛ෗┿㸦኱㜰ᗓ❧ᘺ⏕༤≀㤋㸧
ղࠉ⪃ྂᏛ࡜ࡣࠉே࡜࠿࠿ࢃࡗࡓࡶࡢࢆᢅ࠺Ꮫၥ
࣭㑇ᵓ࡜ࡣ᫇ࡢேࡀ᥀ࡗࡓ✰࣭⁁࣭஭ᡞ࣭ఫᒃ
࣭㑇≀࡜ࡣ᫇ࡢேࡀసࡗࡓ㐨ල࣭ࢦ࣑
ࢡ࢖ࢬ㸯ࠉᘺ⏕᫬௦࡟⣡㇋ࡣ࠶ࡗࡓ࠿ࠋ
ࢡ࢖ࢬ㸰ࠉᅵჾࡣ㣗஦ࢆ࠾࠸ࡋࡃࡋࡓ࠿ࠋ
ճࠉᮅ᪥㑇㊧ࡢ㏫ⱱᮌࠊ⎔⃾㞟ⴠࡢ࢖ࣛࢫࢺ
մࠉ⎔⃾㞟ⴠ࣭ᮃᴥ࣭㧗ᗋᘧ಴ᗜ࣭ᰙ
յࠉ᚟ඖࡉࢀࡓྜྷ㔝ࣨ㔛㑇㊧ࡢ෗┿
նࠉᘺ⏕᫬௦ࡢ࠾቎᪉ᙧ࿘⁁቎࡜ே㦵㸦ᮅ᪥㑇㊧㸧
ࢡ࢖ࢬ㸱ࠉᘺ⏕᫬௦࡟࠾ⳫᏊࡣ࠶ࡗࡓࠉ
ࢡ࢖ࢬ㸲ࠉᘺ⏕᫬௦ࡢ⫋ᴗ➨㸯ྕࡣᕩዪ࡛࠶ࡗࡓ
շࠉᘺ⏕᫬௦ࡢ᫬௦ࡢศࡅ᪉ࠉ๓ᮇ࣭୰ᮇ࣭ᚋᮇ
ոࠉ㖡㚫㸦୍ᐑᕷඵ⋤ᑎ㑇㊧㸧ࡢ෗┿
չࠉᘺ⏕᫬௦ࡢᘓ≀࡜஭ᡞ㸦ụୖ᭮᰿㑇㊧᚟ඖᐙᒇ㸧
պࠉᘺ⏕᫬௦ࡢ㐨ල࡜ᘺ⏕≟㸦኱㜰ᗓ❧ᘺ⏕༤≀㤋㸧
ࢡ࢖ࢬ㸳ࠉᘺ⏕᫬௦ࡢ࣒ࣛࡣᾏᓊ࠿ࡽ㐲࠸ࠉ
ࢡ࢖ࢬ㸴ࠉᘺ⏕᫬௦࡟࡞ࡗ࡚⹸ṑࡀቑ࠼ࡓ
ջࠉὠᓥࡢᘺ⏕᫬௦㸦ᑎ㔝㑇㊧ࡢ㑇≀෗┿㸧
ռࠉዟὠ♫ྂቡ࡜୕ゅ⦕⚄⋇㙾ࡢ෗┿
սࠉே㠃ᅵჾ㸦ᏳᇛᕷṔྐ༤≀㤋㸧ࡢ෗┿
վࠉᘺ⏕᫬௦ࡢᅵഅࡢ෗┿
տࠉᘺ⏕᫬௦ࡢᅵഅ㸦୍ᐑᕷඵ⋤ᑎ㑇㊧㸧
րࠉὠᓥࡢ㐩ேࠉࢪࣗࢽ࢔Ṕྐ᳨ᐃࡢၥ㢟࡜ゎ⟅
㛤ᰯᘧ ࠉ㸷㸸㸱㸳㹼ࠉ㸷㸸㸲㸳
ᘺ⏕᫬௦ࢆᏛࡰ࠺ ࠉ㸷㸸㸲㸳㹼㸯㸮㸸㸱㸮
ᘺ⏕ᅵჾࡢ〇స 㸯㸮㸸㸲㸳㹼㸯㸰㸸㸯㸳
᫨㣗࣭ఇ᠁ 㸯㸰㸸㸯㸳㹼㸯㸱㸸㸮㸮
ᘺ⏕ேࢆᥥࡇ࠺ 㸯㸱㸸㸮㸮㹼㸯㸲㸸㸱㸮
ὠᓥࡢ㐩ே࡟ᣮᡓ 㸯㸲㸸㸲㸳㹼㸯㸳㸸㸱㸮
㛢ᰯᘧࠉࠉ 㸯㸳㸸㸱㸮㹼㸯㸳㸸㸳㸮
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 ࠗࢻ࢟ۼᅵჾۼᘺ⏕Ꮫ⩦ ࡢ࠘஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࠊ
ࠕᘺ⏕᫬௦ࡢࡇ࡜ࡀ ࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓ  ே ࢃ࠿ࡗࡓ
 ே ࠶ࡲࡾࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸰ே㸦ே୰㸧ࠖࠕᘺ⏕
᫬௦ࡢᏛ⩦ࡀ ዲࡁ࡟࡞ࡗࡓ㸷ே ᑡࡋዲࡁ࡟࡞ࡗ
ࡓ  ே ኚࢃࡽ࡞࠸㸰ே㸦 ே୰㸧ࠖ ࡜Ꮫ⩦ෆᐜࡀ
ࡼࡃࢃ࠿ࡾࠊᏛ⩦άືࡀዲࡁ࡟࡞ࡗࡓ࡜ዲពⓗ࡟ᅇ
⟅ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
 
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢឤ᝿࡜ࡋ࡚ࡣࠕࢡ࢖ࢬ࡞࡝⡆༢࡟ᴦ
ࡋࡃぬ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࣮࣌ࣃ࣮ࢡࣛࣇࢺࡣ㞴ࡋ
࠸ࡶࡢࢆ㑅ࢇࡔࠋ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡅࢀ࡝ࡲࡓࡸࡾࡓ࠸ࠋ
ᘺ⏕ேࡢ⤮ࢆ࠿ࡃࡢࡣࣂࣜࣂࣜᴦࡋ࠿ࡗࡓ 㸦ࠖ㸴ᖺ
ዪ㸧ࠕࢡ࢖ࢬࡀ࡜࡚ࡶᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ࣮࣌ࣃ࣮ࢡࣛࣇࢺ
ࡸᘺ⏕ேࡢ㢦ࢆ࠿ࡁࠊᘺ⏕ேࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞஦ࡀ᝿ീ
࡛ࡁࠊࡼ࠸⤒㦂ࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓ 㸦ࠖ㸴ᖺዪ㸧
ࠕ࣮࣌ࣃ࣮ࢡࣛࣇࢺࡣ࠶ࡲࡾᚓព࡛࡞࠿ࡗࡓࡅ࡝ࠊస
ࡗ࡚య㦂ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊᅵჾࡢྡ๓ࢆぬ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡲࡋࡓ 㸦ࠖ㸴ᖺ⏨㸧ࠕᘺ⏕᫬௦ࡢᅵჾࢆࡉࢃࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡚ᴦࡋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ 㸦ࠖ㸳ᖺ⏨㸧ࠕ⣡㇋ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋᘺ⏕ேࡢ⤮ࢆᥥ࠸ࡓࡢࡀ࠾ࡶࡋ
ࢁ࠿ࡗࡓࠋ≟ࡀ࠸ࡿࢇࡔ࡜ᛮࡗࡓࠋ௒᪥ࡣ࠶ࡾࡀ࡜
࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ 㸦ࠖ㸳ᖺዪ㸧ࠕࢡ࢖ࢬ࡞࡝࡛ᴦࡋࡃぬ
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᘺ⏕ேࡢ⤮ࢆᥥࡃࡢࡀᴦࡋ࠿ࡗ
ࡓ 㸦ࠖ㸲ᖺዪ㸧࡜᭩࠸࡚࠸ࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊឤ᝿ࡢ
୰࡛࣮࣌ࣃ࣮ࢡࣛࣇࢺࡢᅵჾࢆసࡗࡓࡾࠊᘺ⏕ேࡢ
࢖ࣛࢫࢺࢆᥥ࠸ࡓࡾࠊࢡ࢖ࢬࢆゎ࠸ࡓࡾࡍࡿᏛ⩦ά
ືࡀᴦࡋ࠿ࡗࡓ࡜᭩࠸࡚࠸ࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚
ᆅᇦ࡬ࡢ㛵ᚰពḧࢆ㧗ࡵࠊ⯆࿡ࢆࡶࡗ࡚㏣✲࡛ࡁࡿ
ṔྐࡢᏛ⩦࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

ཧຍࡋࡓᩍ⫋ࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕࣭ ኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
௒ᅇࡢάືࡣ௒ᚋࡢᏛ⏕⏕ά࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࢆࡋ
࡚࠸ࡗࡓࡽࡼ࠸࠿࡜࠸࠺ᣦ㔪ࢆࡘ࠿ࡴሙ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ࣮࣌ࣃ࣮ࢡࣛࣇࢺࡢᅵჾసࡾ࡟┿๢࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࡁࡓࠋฟ᮶ୖࡀࡗࡓ᫬
ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ➗㢦ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᎰࡋ࠿ࡗࡓࠋ
⤮ࡶ⮬⏤࡟Ⰽࢆ౑ࡗ࡚᫂ࡿ࠸࢖ࣛࢫࢺࡀᥥࡅ࡚࠸ࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶ࡜୍⥴࡟㸯᪥ᴦࡋࡃ㐣ࡈࡍⰋ࠸ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋ
௒᪥࡛ὠᓥࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᑡࡋ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡼ
࠿ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡶ⮬ศࡢ⏕ࡲࢀࡓᅵᆅࢆ▱ࡾࠊ
ᆅᇦᏛ⩦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆឤࡌࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ⚾ࡶ
♫఍⛉ࡢᤵᴗࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡃࣄࣥࢺ࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓཧຍࡉࡏ࡚ୗࡉ࠸ 㸦ࠖ኱Ꮫ㝔⏕㸧ࠕ௒᪥ࡣ㸯᪥ᴦ
ࡋ࠸᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡋࡓࠋ⚾ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ㸳ேࡶ࡜࡚ࡶ
Ⰻ࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡛ࠊᏊ࡝ࡶ࡜᥋ࡍࡿ㈗㔜࡞య㦂ࡢሙ
࡜࡞ࡗࡓࠋ⚾ࡢㄝ᫂୙㊊࡛࣮࣌ࣃ࣮ࢡࣛࣇࢺࡢసᡂ
ࡀୖᡭ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ࡛ࡶࠊ௚
ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡉࢇࡀຓࡅ࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛ࠊ࡜࡚ࡶᎰ
ࡋ࠿ࡗࡓࠋྡᇛ኱Ꮫ࡛ࡣᑠᏛᰯᩍㅍࡢචチ≧ࢆྲྀࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊᑠᏛ⏕࡜᥋ࡍࡿ࡜ᑠᏛᰯࡢඛ⏕
࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋᘺ⏕ேࢆᥥࡃ࡜ࡁࠊ⚾ࡶᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡟ᥥ࠿ࡉࢀ࡚ࠊࡳࢇ࡞࡜ᡴࡕゎࡅࡓឤࡌࡀࡋࡓࠋ
ᶵ఍ࡀ࠶ࢀࡤཪཧຍࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺ 㸦ࠖ኱Ꮫ⏕㸧኱Ꮫ㝔
⏕࣭኱Ꮫ⏕ࡢཧຍ⪅ࡣࡇࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊὠᓥࡢṔ
ྐ࡟ࡘ࠸࡚⯆࿡㛵ᚰࢆࡶࡘ࡜ඹ࡟ࠊᩍ⫋࡟ᑐࡋ࡚᪂
ࡓ࡞┠ᶆࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

 ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶㸰᪥ࠊὠᓥ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡢ౛఍
࡛ࠗ㟷ᑡᖺ⫱ᡂ஦ᴗ̿ࢻ࢟ۼᅵჾۼᘺ⏕Ꮫ⩦࠘࡜㢟
ࡋ࡚ࠊ஦ᴗࢆᢸᙜࡋࡓὸ஭ࡀሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣮ࣟࢱ
࣮ࣜࢡࣛࣈ࡛ࡣࠊ᪂ୡ௦⫱ᡂ஦ᴗ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆసᡂࡋࠊ➨㸯㸯ᅇ
ࡢኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹᡂ
 ᖺᗘࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊձ኱Ꮫ⏕ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍࢆಁ
ࡋࠊᩍᮦ‽ഛ࣭Ꮫ⩦άື‽ഛࡢẁ㝵࠿ࡽཧຍࢆ౫㢗
ࡍࡿࠋղᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ㣗࠸ࡘࡃࡼ࠺࡞ྂቡࡸᇰ㍯࣭
ᅵჾ࡟㛵ࡍࡿ࢟ࢵࢺࢆ‽ഛࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
 
3.2 ᐇ㊶グ㘓ࠗ࣡ࢡ࣡ࢡྂቡᏛ⩦࠘ 
 
ᖹᡂ 24ᖺ㸶᭶ 18᪥ࠊὠᓥᕷほග஺ὶࢭࣥࢱ࣮࡟
࠾࠸࡚ࠕ➨ 12ᅇኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ ࣡ࢡ࣡ࢡྂቡᏛ⩦ࠖ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࠶ࡲᕷ࣭ឡすᕷ࣭ὠᓥᕷࡢᑠᏛᰯ㸲㹼
㸴ᖺ⏕ 22 ྡࡀཧຍࡋࡓࠋࡲࡓᩍ⫋ࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔
⏕࣭኱Ꮫ⏕㸶ྡࡀࠊㅮᖌ࡜ࡋ࡚ࡲࡓᏛ⩦ᨭ᥼ࡢ࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋ௒ᖺᗘࡣ㸯ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕
࡟Ꮫ⩦఍඲యࢆࢸࢨ࢖࣭ࣥ௻⏬ࡍࡿẁ㝵࠿ࡽཧຍࡋ
࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
㛤ᰯᘧ࡛ࡣࠊᮏ஦ᴗࡢ㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࠊὠᓥ࣮ࣟࢱ
࣮ࣜࢡࣛࣈ๪఍㛗࠿ࡽ⃭ບࡢ࠶࠸ࡉࡘࢆ㡬࠸ࡓࠋࡑ
ࡢᚋ࡛ࠊ༗๓୰࡟ྂቡ᫬௦ࡢὠᓥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦ࢆ
ࡋࡓࠋឡ▱┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮ࡼࡾࠊᾏ㒊ᆅ
༊࿘㎶࡛ฟᅵࡋࡓᘺ⏕᫬௦ࡢᅵჾࢆ೉⏝ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
㛤ᰯᘧ ࠉ㸷㸸㸯㸳㹼ࠉ㸷㸸㸱㸮
ᾏ㒊ࡢྂቡ᫬௦ ࠉ㸷㸸㸱㸮㹼㸯㸮㸸㸮㸮
ᾏ㒊ࡢྂቡぢᏛ 㸯㸮㸸㸯㸳㹼㸯㸰㸸㸱㸮
᫨㣗࣭ఇ᠁ 㸯㸰㸸㸲㸳㹼㸯㸱㸸㸱㸮
㟷ሯྂቡ࡟ࡘ࠸࡚ 㸯㸱㸸㸱㸮㹼㸯㸲㸸㸮㸮
ྂቡ࣭ᅵჾ࡙ࡃࡾ 㸯㸲㸸㸮㸮㹼㸯㸳㸸㸱㸮
㛢ᰯᘧ 㸯㸳㸸㸱㸮㹼㸯㸳㸸㸳㸮
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㒓ᅵឡࢆ⫱࡚ࡿࡩࡿࡉ࡜Ꮫ⩦̿ࠗኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ࠘ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚̿㸦ὸ஭ཌど㸧 
㸦࠶ࡲᕷ⏒┠ᑎ㸸㜿ᘺ㝀ᑎ㑇㊧࣭኱ῲ㑇㊧㸧ᮏ≀ࡢ㑇
≀࡟ࡩࢀࡓᚋࠊᾏ㒊ࡢྂቡ᫬௦࡟ࡘ࠸࡚▱㆑ࢆᗈ
ࡵࡓࠋࡑࡢᚋ ࡛ࠕ஧ࢶᑎ⚄᫂♫ྂቡ ࠖࠕ⨾࿴ṔྐẸ಑
㈨ᩱ㤋 ࠖࠕዟὠ♫ྂቡࠖࡢぢᏛࢆ⾜ࡗࡓࠋ᫨࠿ࡽࡣࠊ
≟ᒣᕷ࡟࠶ࡿ┴ෆ㸰␒┠࡟኱ࡁ࡞ྂቡ࡛࠶ࡿ㟷ሯྂ
ቡ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡋࡓࡑࡢᚋ࡛㟷ሯྂቡࡢ࢟ࢵࢺ࡜㟷
ሯྂቡ࠿ࡽฟᅵࡋࡓᅵჾࢆ࣮࣌ࣃ࣮ࢡࣛࣇࢺ࡛〇స
ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᏛ⩦ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚ࠊྂቡ᫬௦ࡢ࢖࣓
࣮ࢪࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᭱ᚋ࡟Ꮚ࡝ࡶ
ࡓࡕࡣࠊ௒ᅇࡢࠕ࣡ࢡ࣡ࢡྂቡᏛ⩦ࠖ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦
ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠸ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ᅇ⟅ࡋࡓࠋ⮬ศࡢ
ឤ᝿࡜ពぢࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ
⌮ゎࡋࡓෆᐜࢆ☜࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࠙෗┿ղ ኱Ꮫ㝔⏕࡟ࡼࡿㅮ⩏ࠚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࠙෗┿ճ Ꮫⱁဨ࡟ࡼࡿゎㄝࠚ 
 
ᩍ⫋ࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕࣭኱Ꮫ⏕ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸶
ྡࡀࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡓࡕࡢάືࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋࡓࠋឡ▱
ᩍ⫱኱Ꮫ࠿ࡽ㸰ேࡢ㝔⏕࡜ྡᇛ኱Ꮫ࠿ࡽ㸴ྡࡢᏛ⏕
ࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓࠋෆ㸯ேࡢ♫఍⛉ࡢ㝔⏕ࡣࠕ㟷ሯྂ
ቡ࡜ࡑࡢฟᅵ≀ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋ஦๓࡟࣓
࣮࡛ࣝᡴྜࡏࠋᙜ᪥ࡶ㸯᫬㛫๓࡟㞟ྜࡋࠊ᭱⤊ᡴྜ
ࡏ࡜ࢧ࣏࣮ࢺࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ࠶ࡃ
ࡲ࡛ࡶㅮᖌࢆᡭຓࡅࡍࡿ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࠊ࣮࣌
ࣃ࣮ࢡࣛࣇࢺࡢᅵჾసᡂࡢᡭఏ࠸ࠊ࢖ࣛࢫࢺ
ࢆᥥࡃ㝿ࡢⰍࡸᙧࡢຓゝ࡞࡝ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓࠋ᫨㣗ࡢ
᫬㛫ࡶྵࡵ࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀࡓࡢ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕ࡜᥋ゐࡍࡿ᫬㛫ࢆከࡃࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㛢ᰯᘧ࡛ࡣ෌ࡧὠᓥ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡢ๪఍㛗ࡼ
ࡾ࠾〔ࡵࡢゝⴥࢆࡓࡔ࠸ࡓࠋཪཧຍࡋࡓ኱Ꮫ㝔⏕࣭
኱Ꮫ⏕ࡶᏛ⩦άືࡢឤ᝿ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ
࠙ࢫࣛ࢖ࢻᏛ⩦ෆᐜղࠚ 
 
࣡ࢡ࣡ࢡྂቡᏛ⩦࡛ࡣ♫఍⛉ᩍ⫱ࢆᑓᨷࡍࡿ኱Ꮫ
㝔⏕࡜ᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸳᭶ࡼࡾ㸲ᅇࡢᡴྜࡏ
ࢆ⤒࡚ࠊᩍᮦ࡙ࡃࡾ࡜ᣦᑟ᱌ࡢసᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋᙜ᪥ࠊ
༗ᚋ࠿ࡽࡢㅮ⩏࡜࣮࣌ࣃ࣮ࢡࣛࣇࢺ࡟ࡼࡿྂቡ࣭ᅵ
ჾ࡙ࡃࡾࡢㄝ᫂ࢆ኱Ꮫ㝔⏕࡟౫㢗ࡋࡓࠋࡲࡓᙜ᪥ࠊ
㸯᫬㛫๓࡟኱Ꮫ⏕ࢆ㞟ࡵࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡢ
௙᪉࡟ࡘ࠸࡚࠾㢪࠸ࡋࡓࠋ
௒ᅇࡢࠕ࣡ࢡ࣡ࢡྂቡᏛ⩦ࠖࡣࠊཧຍࡋࡓᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚Ꮫᰯ௨እࡢሙᡤ࡛Ꮚ࡝ࡶࢆఙࡤࡍሙ࡟
࡞ࡿ࡜ඹ࡟ࠊཧຍࡋࡓ኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶᩍ⫋ࢆ┠ᣦ
ࡍࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࡼ࠸࠿ࢆ⌮ゎ
ࡍࡿሙ࡜࡞ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 
᫖ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊឡ▱┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ
࣮࠿ࡽᾏ㒊ᆅ༊࠿ࡽฟᅵࡋࡓ㑇≀ࢆ೉⏝ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣᮏ≀ࡢฟᅵ≀ࢆࡉࢃࡗࡓࡾࠊ࡟࠾࠸ࢆ
࠿࠸ࡔࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊྂቡ᫬௦ࡢ↝ࡁ≀ࡢᅛࡉ
ࢆᐇឤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓᘺ⏕᫬௦ࡢᅵჾࡶ೉
⏝ࡋ࡚࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊᅵჾࡢ㐪࠸ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ձࠉ࿡⨾஧Ꮚᒣྂቡ࣭୕ゅ⦕⚄⋇㙾ࡢ෗┿
ղࠉ⪃ྂᏛ࡜ࡣࠉே࡜࠿࠿ࢃࡗࡓࡶࡢࢆᢅ࠺Ꮫၥ
࣭㑇ᵓ࡜ࡣ᫇ࡢேࡀ᥀ࡗࡓ✰࣭⁁࣭஭ᡞ࣭ఫᒃ
࣭㑇≀࡜ࡣ᫇ࡢேࡀసࡗࡓ㐨ල࣭ࢦ࣑
ࢡ࢖ࢬ㸯ࠉྂቡ᫬௦ࡣ⡿సࡾࡀ┒ࢇࠋ
ࢡ࢖ࢬ㸰ࠉᅵჾࡣ㣗஦ࢆ࠾࠸ࡋࡃࡋࡓ࠿ࠋ
ճࠉ⦖ᩥ࣭ᘺ⏕࣭ྂቡ᫬௦ࡢ≉ᚩ
մࠉᘺ⏕᫬௦ࡢ࠾቎᪉ᙧ࿘⁁቎࡜ே㦵㸦ᮅ᪥㑇㊧㸧
ࢡ࢖ࢬ㸱ࠉឡ▱୍࡛␒኱ࡁ࡞ྂቡࡣ᩿ኵᒣྂቡ
ࢡ࢖ࢬ㸲ࠉᑿᙇᆅ᪉ࡢ௦⾲ⓗ࡞ᇰ㍯ࡣ෇⟄ᇰ㍯
յࠉྂቡ᫬௦ࡢ᫬௦༊ศࠉ㑇㊧࣭ᅵჾ⦅ᖺ
նࠉ᩿ኵᒣྂቡࡢ෗┿
շࠉྂቡ࠿ࡽฟᅵࡋࡓࡶࡢࠉேᙧ࣭⯚ᙧᇰ㍯
ոࠉྂቡ࠿ࡽฟᅵࡋࡓࡶࡢࠉ୕ゅ⦕⚄⋇㙾
ࢡ࢖ࢬ㸳ࠉྂቡ᫬௦ࡢ↝ࡁ≀ࡣ㡲ᜨჾ࡛࠶ࡿ
ࢡ࢖ࢬ㸴ࠉᑿᙇᆅ᪉࠿ࡽࡣ㖡㙾ࡣฟᅵࡋ࡚࠸࡞࠸ࠉ
չࠉὠᓥࡢᘺ⏕᫬௦㸦ᑎ㔝㑇㊧ࡢ㑇≀෗┿㸧
պࠉ㜿ᘺ㝀ᑎ㑇㊧࣭኱ῲ㑇㊧ࡢ෗┿
ջࠉ᳃༡㑇㊧࣭஧ࢶᑎ⚄᫂♫ྂቡࡢ෗┿
ռࠉዟὠ♫ྂቡ࣭୕ゅ⦕⚄⋇㙾ࡢ෗┿
սࠉᐩኈ♫ྂቡ࣭⠏ᒣྂቡ࣭஧ࢶᑎ⚄᫂♫ྂቡࡢ෗┿
վࠉዟὠ♫ྂቡࡢ෗┿
տࠉ࿡⨾஧Ꮚᒣྂቡࡢ෗┿
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 㸧7102㸦ྕ5 ➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
࡜ቡྂࡢ༊ᆅ㒊ᾏࠖࠕ ࠿ఱࡣ࡜ቡྂࠕࡣ୰๓༗ࠋࡓࡁ
ࡵ῝ࢆ⩦Ꮫࠊ࡚ぢࢆࢻ࢖ࣛࢫ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ≀ᅵฟࡢࡑ
ࡵ໅࡟఍ဨጤ⫱ᩍᕷࡲ࠶ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᴗᤵࡢࡇࠋࡓ
୕࡟ึ࡛᭱ෆ┴ࠊࡣ࡟༊ᆅ㒊ᾏࠋࡓࡋᙜᢸࡀ஭ὸࡿ
ቡྂ♫ὠዟࡿ࠶࡛ቡ᪉ᚋ᪉๓ࡓࡋᅵฟࡀ㙾⋇⚄⦕ゅ
ྂ♫᫂⚄ᑎࢶ஧ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜௦᫬࠸ྂࡶ࡛᭱ෆ┴࡜
ᙺࡢࣈࣛࢡ࣮ࣜࢱ࣮ࣟᓥὠࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿࡍᏑ⌧ࡀቡ
᫂⚄ᑎࢶ஧ࡿ࠶࡟ᕷࡲ࠶ࠊࡋ஌ศ࡟㌴ࡢࡕࡓ᪉ࡢဨ
ࡿ࠶࡟ᕷすឡ࡜㤋ᩱ㈨಑ẸྐṔ࿴⨾ᕷࡲ࠶࣭ቡྂ♫
㊧㑇ࠊࡣ࡛㤋ᩱ㈨಑ẸྐṔࠋࡓࡋᏛぢࢆቡྂ♫ὠዟ
ࡓࡲࠋࡓࡅཷࢆ᫂ㄝࡽ࠿ဨⱁᏛࠊ࡚࠸ࡘ࡟≀ᅵฟ࡜
ࢃᛮ࡜ᕤே࡟࠿ࡽ᫂࡟୰ࢇ┿ࡢ㔝ᖹࠊࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
࡛ṧྡࡢቡྂࡀࢀࡇࠊࡋឤᐇࢆࡢࡿ࠶ࡀࡾࡲ㧗ࡿࢀ
࠶ࡀቡྂ࡟ᇦᆅࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࠶
࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅵฟ࡟㏆㌟ࡀ࡝࡞㙾⋇⚄⦕ゅ୕ࠊࡾ
ࠋࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ
࡜ቡྂሯ㟷ࠕࡿ࠶࡟ᕷᒣ≟ࡀ⏕㝔Ꮫ኱ࡣࡽ࠿ᚋ༗ 
ឡࡣቡྂሯ㟷ࠋࡓࡗ⾜ࢆᴗᤵࡿࡍ㛵࡟ࠖ≀ᅵฟࡢࡑ
ᵓࡢቡྂࠋࡿ࠶࡛ቡ෇ᚋ᪉๓࡞ࡁ኱࡟┠␒㸰࡛┴▱
▼࣭㍯ᇰ࣭㐀
ࡁࡏ
㙨
ࡃࡒ
ࢬ࢖ࢡࠋࡓࡗ⾜ࢆ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞
ࡇࡿࡵ㐍ࢆ⩦Ꮫࡃࡋᴦࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡽࡀ࡞ࡋฟࢆ
ࡃ⪺ࡽࡀ࡞ࡾ࡜ࢆ࣓ࣔࠕࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜
ࠋࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ࣓ࣔ࡟๢┿࡛ゝ୍ࡢࠖ ࡼ࠸࠸࡜
ࢺࢵ࢟ࡢࢺࣇࣛࢡ࣮ࣃ࣮࣌ࡢ㍯ᇰ࡜ቡྂࠊ࡛ᚋࡢࡑ
࡜ࡇࡿࡏࡉᡂ᏶ࡀဨ඲ࡣࢺࢵ࢟ࡢቡྂࠋࡓࡋᡂసࢆ
⪅ຍཧࠊ࡚ࡃࡋ㞴ࡣࢺࢵ࢟ࡢ㍯ᇰᆺናࠊࡀࡓࡁ࡛ࡀ
‽๓஦ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡏࡉᡂ᏶࠿ࡋࡅࡔே㸯࡛୰ࡢ
ࢿ㔛ࢃ࡟ࠕேἲ㹍㹎㹌ࡣࢺࢵ࢟ࠋࡓࡌឤࢆ㊊୙ࡢഛ
〇ࡢࢺࣇࣛࢡ࣮ࣃ࣮࣌ࠊ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟స〇ࡢࠖࢺࢵ
ࡇࡴࡋᴦࢆࡾࡃ࡙㍯ᇰ࣭ቡྂ࡟ⓗ㦂యࠊ࡚ࡋ㏻ࢆస
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜
 
ࠊ࡛ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᚋ஦ࡢ࠘⩦Ꮫቡྂࢡ࣡ࢡ࣡ࠗ
㸯㸯ࡓࡗ࠿ࢃࡃࡼࠕࡀ࡜ࡇࡢ௦᫬ቡྂࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
࡞࡟ࡁዲࠕࡀ⩦Ꮫࡢ௦᫬ቡྂࠖࠊ ྡ㸷ࡓࡗ࠿ࢃࠖࠕ ྡ
ᅇ࡞ⓗពዲ࡜ࠖ ྡ㸵ࡓࡗ࡞࡟ࡁዲࡋᑡࠖࠕ ྡ㸲㸯ࡓࡗ
࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ㢮✀ࡢჾᅵࠕࠊ࡚ࡋ࡜᝿ឤཪࠋࡓࡋࢆ⟅
ࡀ㙾ࡢ࿧ᘺ༝ࠖࠕ ࠸ࡓࡳ࡚ࡅࡘぢࢆჾᅵࡶ࡛ศ⮬ࠊࡾ
ࡋᴦࡀࡾసቡྂࠖࠕ ࡓࡗ࡞ࡃࡓࡁ⾜࡟ぢࠊࡾ▱࡜ࡿ࠶
ࠖࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀࢬ࢖ࢡࡸ᫂ㄝࡓࡗ౑ࢆࣅࣞࢸࠋࡓࡗ࠿
ࡗ࠿ࡋᴦ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᏛぢࢆቡྂ࡞ࠎⰍࠕ
࠿ࡋᴦࡀࡢࡓࡋヰ࡜ࡕࡓேࡢ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎⏕Ꮫࠋࡓ
ࡀឤᡂ㐩ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶࡾࡃ࡙ቡྂࡍฟࡧ㣕ࠋࡓࡗ
኱ࠖࠕ ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶࡢࡓ࡭㣗ࢆ㣤ࡈ࡛࡞ࢇࡳࠋࡓࡗ࠶
▱ࡀ⚾ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡚ࡗ࡭ࡷࡋࢇࡉࡃࡓ࡜ேࡢ⏕Ꮫ
᫨࠾ࠋࡓࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ≀ࡿぢ࡚ࡵึ࠿࡜஦࠸࡞ࡽ
ࡗ࠿ࡋᴦ࡚࡭㣗ࢆࢡࢵ࣐ࡽࡀ࡞ࡾ࡭ࡷࡋ࡜࡞ࢇࡳࡣ
࠿ࡋᎰ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆရᅵฟࡸቡྂࡢ≀ᮏࠋࡓ
ࠋࡓࡋࡾࡃࡗࡧࠊࡾ࠶ࡀቡྂ࡟ࡃ㏆ࡿ࠸࡛ࢇఫࠖࠕࡓࡗ
࠸࡚࠸᭩࡜࡝࡞ࠖࡓࡗ࡞࡟ᙉຮ࡚ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀヰ
ࠊࡵ㧗ࢆᚰወዲⓗ▱ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛⩦Ꮫࡢᅇ௒ࠋࡓ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍቑࢆḧព⩦Ꮫ
 
࣭⏕㝔Ꮫ኱ࠊࡽ࠿㝵ẁࡢႠ㐠࣭⏬௻ࡢ⩦Ꮫࠊᅇ௒
⏕Ꮫࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡵ㐍ࢆࡾࡃ࡙ᴗᤵ࡟ඹ࡜⏕Ꮫ኱
ࡢࡵࡓࡿ࡞࡟ᖌᩍࡀࡢࡶࡢࡑ⏬௻ࡢࡇࠊࡾ࡜࡟ࡕࡓ
ࡓࡗ⾜ࢆᴗᤵࠋࡓࡅ᥃ᚰ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟ࢬ࢖ࢧࢧ࢚࢟
ࠋࡓࡋᙉຮ࡚࠸ࡘ࡟௦᫬ቡྂ࡟ࡾࡪࡋஂࠕࠊࡣ⏕㝔Ꮫ኱
๓஦ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᩍ࡚࠸ࡘ࡟ቡྂ࡟⏕Ꮫᑠ
ࡢ⏕ᖺ㸴Ꮫᑠࠋࡓࡗᛮ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻࡤࡅ࠾࡚ࡋᙉຮ࡟
ࡈࡍ࡚ࡁ࡚ࢀ័ࢇࡔࢇࡔࠊࡀࡓࡋᙜᢸࢆே㸲Ꮚࡢዪ
ᶵ࠺ྜࢀゐ࡜⏕Ꮫᑠࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡗႅࡃ
࡟㆑▱ࡢศ⮬ࠋࡓࡗ࡞࡜㦂⤒࠸Ⰻࡶ࡚࡜ࠊࡾ࡞࡜఍
ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼ᩍ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࠊࡾ࠶ࡀศ㒊࠸࡞ࡾ㊊
࡜࡚ࡋຍཧ࡟࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊᅇ௒ࠋࡓࡗࡔᛕṧࡀࡢ
Ꮫ኱ࡓࢀࡃ࡚ࡋࢺ࣮࣏ࢧࢆࡶ࡝Ꮚཪࠖࡓࡗ࠿Ⰻࡶ࡚
࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆ⏕Ꮫᑠࠊࡃከࡀ࡜ࡇࡪᏛ୰᪥㸯ࠕࡣ⏕
ᴗᤵࡢ⫋ᩍࡢᏛ኱࡛ࡲ௒ࡀ⚾ࠋࡓࡗ࡞࡟Ẽඖࡶ࡚࡜
࠿Ⰻ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝ά࡟㝿ᐇࠊࡀ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡛
᮶ฟࡣ᫂ㄝ࡟ᡭୖ࡟࠺ࡼࡢࢇࡉ᳃ࡸ⏕ඛ஭ὸࠋࡓࡗ
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࢁᙇ㡹࡛㛫ᖺ㸰ࡢࡾṧࠋࡓࡌឤ࡜࠸࡞
ࡃ⪺ࢆヰࡸ࡛࠘ᡭ୧ࡎᚲࠗࡁ࡜ࡍΏ࡟ⓙࢆ࡝࡞ჾᅵ
ࢆ࣮ࣝࣝ࡟ึ᭱࡝࡞࠘࡜ࡇࡃ⪺࡜ࡾ࠿ࡗࡋࠗࡣࡁ࡜
ឤ࡜ࠖࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࡞ኚ኱࡛ษ኱ࡶ࡚࡜ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ
ࠋࡓࡵ࡜ࡲࢆ᝿

 ࠘㝲᳨᥈㛗ಙࢻ࣮ࣝ࣡ࣝࢫࢵࣕ࢟ࠗ㘓グ㊶ᐇ 3.3
 
࠸⥆࡟࠘⩦Ꮫቡྂࢡ࣡ࢡ࣡ ࠘ࠗ⩦Ꮫ⏕ᘺ࢟ࢻ࢟ࢻࠗ
࠸ࡘ࡟ᇛࡿ࠶ࡢಀ㛵࡜㛗ಙ⏣⧊ࡣᗘᖺ㸳㸰ᡂᖹࠊ࡚
㑇ࠊࡋ࡟࠿㇏ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢ௦᫬ᅜᡓࠊࡵ῝ࢆ⩦Ꮫ࡚
ࢆ࠸ᛮ࡟ࠎேࡓࡁ⏕᫬ᙜ࡚ࡋ࡟ࡾ࠿᥃ᡭࢆ≀㑇ࡸ㊧
ࡢᇛ㡲Ύࡢඖ᚟ࠋࡓࡋ࡜࠸ࡽࡡࡢ⩦Ꮫࢆ࡜ࡇࡿࡏᐤ
㸮㸱㸸㸷ࠉ㹼㸳㸯㸸㸷 ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᘧᰯ㛤
㸳㸯㸸㸮㸯㹼㸮㸱㸸㸷 ࠖᇛᖭ຾ࠕࠖᇛ㡲Ύࠕ
㸮㸱㸸㸰㸯㹼㸳㸯㸸㸮㸯 ࠉᏛぢ㎶࿘ᇛ㡲Ύ
㸮㸮㸸㸲㸯㹼㸳㸯㸸㸱㸯 ࠉࠉࠉ᠁ఇ࣭㣗᫨
㸳㸲㸸㸲㸯㹼㸮㸮㸸㸲㸯 ࠉࠉࠉࠖᇛᅵᏳࠕ
㸳㸲㸸㸳㸯㹼㸳㸲㸸㸲㸯 ෗ᥥ㛗ಙ࣭ᇛᅵᏳ
㸮㸮㸸㸴㸯㹼㸳㸲㸸㸳㸯 ࠉࠉࠉࠉࠉᘧᰯ㛢
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㒓ᅵឡࢆ⫱࡚ࡿࡩࡿࡉ࡜Ꮫ⩦̿ࠗኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ࠘ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚̿㸦ὸ஭ཌど㸧 
ᒎ♧≀࡜Ύᕞᇛୗ⏫㑇㊧࠿ࡽฟᅵࡋࡓ㑇≀ࢆᐇ㝿࡟
ぢࡓࡾࡩࢀࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋඣ❺ࡣ࠶ࡲᕷ㸦㸵
ே㸧ὠᓥᕷ㸦㸯㸵ே㸧ឡすᕷ㸦㸯㸰ே㸧ࡢᑠᏛ⏕ࡀ
ཧຍࡋࡓࠋෆヂࡣ㸲ᖺ⏕㸦㸯㸰ே㸧㸳ᖺ⏕㸦㸲ே㸧
㸴ᖺ⏕㸦㸯㸷ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ኱Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡣ
኱Ꮫ㝔⏕㸱ྡࠊ኱Ꮫ⏕㸴ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ 
࠙ࢫࣛ࢖ࢻᏛ⩦ෆᐜ ճࠚ 
 
༗๓ࡢᏛ⩦఍࡛ࡣࠕ຾ᖭᇛ ࠖࠕΎ㡲ᇛ ࡟ࠖࡘ࠸࡚Ꮫ
ࢇࡔࠋ຾ᖭᇛ㊧ࡣࠊឡすᕷࡢ▼⏣Ꮫⱁဨ࡞࡝ࡢᆅ㐨
࡞◊✲ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡛ࠊಙ㛗ㄌ⏕ࡢᆅ࡜ࡋ࡚᭷ຊ࡜࡞
ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓಙ㛗ࡢ୍⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗಙ㛗බグ㤳
ᕳ࠘ࡢࠕಙ㛗ࡀᇼ⏣㐨✵ࡢ㤋࡛ኳேࡢ⯙㸦ዪ㋀ࡾ㸧
ࢆࡋࡓ࢚ࠖࣆࢯ࣮ࢻࢆࡶ࡜࡟ࠊὠᓥ⾗࡜ಙ㛗࡜ࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࠋ 
ࡲࡓΎ㡲ᇛᮏ୸௜㏆࠿ࡽฟᅵࡋࡓ㔠⟩⎰࣭▼ᇉ
▼࣭⬗ᮌ࡞࡝ࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆぢࡓࠋࡇࢀࡽࡢฟᅵ㑇≀
ࡣὸ஭ࡀឡ▱┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ㄪᰝㄢ࡟໅ົࡋ
࡚࠸ࡓ᫬࡟Ⓨ᥀⌧ሙ࡛ぢࡘࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊヰࡢෆ
ᐜࡶⓎ᥀⌧ሙࡢ㞺ᅖẼࢆఏ࠼ࡿ⮫ሙឤ࡟ᐩࢇࡔෆᐜ
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ᏳᅵᇛࡢᏛ⩦࡛ࡣࠊಙ㛗ࡢ୍⏕ࡢ㛗⠛ࡢᡓ࠸࠿ࡽ
ᮏ⬟ᑎࡢኚࡲ࡛࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ
࡟Ᏻᅵᇛࡢ఩⨨ࡸᇛ࡜ࡋ࡚ࡢᕤኵ㸦⹡ཱྀ࣭▼ᇉ㸧࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃࠼ࡉࡏࡓࠋᏳᅵᇛ㊧ࡢࢫࣛ࢖ࢻࡶከ
ᩘぢࡏࡓࠋṔྐዲࡁ࡞Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡢ
࡛ࠊ✚ᴟⓗ࡟ពぢࢆ㏙࡭ࠊᏛ⩦άື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ   
ಙ㛗࡜ᑿᙇす㒊ᆅᇦ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ♧ࡍྐ㊧ࡸฟᅵ
㑇≀࡞࡝ࡢ෗┿࡟ࡼࡾࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡣ㌟㏆࡞Ṕྐ
࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓࡢ࡛࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࠕ↎ⅹࡣ௒ࡢࣇࣛ࢖ࣃࣥ ࡜ࠖㄝ᫂ࡍࡿ࡞࡝௒ࡢ⏕ά
࡜㛵㐃࡙ࡅࡿㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓⅆ⦖㖠ࡢᙎ୸࡞࡝
ࡶᥦ♧ࡋࡓࠋࠕΎ㡲ᇛ ࡢࠖぢᏛ࡛ࡣࠊࠕᱩ⊃㛫ࡢᡓ࠸ࠖ
࡟ࡢࡒࡴⱝࡁ᪥ࡢ⧊⏣ಙ㛗ࡢ⻽ேᙧࢆࡣࡌࡵࠊከࡃ
ࡢᒎ♧ရࢆࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡛୎ᑀ࡟ぢᏛࡋࡓࠋᇛୗ⏫
ࡢࢪ࣐࢜ࣛࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᡓᅜ᫬௦ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ㇏࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ⧊⏣ಙ㛗ࡢ᫬௦ࡢࡇ
࡜ࡀࠕࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓ 㸦ࠖ25 ே㸧ࠕࢃ࠿ࡗࡓ 㸦ࠖ9 ே㸧ࠊ
ᡓᅜ࣭Ᏻᅵ᱈ᒣ᫬௦ࡢᏛ⩦ࡀࠕዲࡁ࡟࡞ࡗࡓ 㸦ࠖ23
ே㸧ࠕᑡࡋዲࡁ࡟࡞ࡗࡓ 㸦ࠖ13ே㸧࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡣࡇࡢᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
3.4ᐇ㊶グ㘓ࠗ⚍ࡾࢆᏛࡪϨ࣭ϩ࠘
ᖹᡂ 27ᖺ࣭28ᖺᗘࡢ㸰ᖺ㛫ࠊᑿᙇὠᓥኳ⋤⚍ࡢ
Ꮫ⩦఍ࢆ㛤ദࡋࡓࠋᑿᙇὠᓥኳ⋤⚍ࡀ┴ෆ㸳ࡘࡢ⚍
♩࡜࡜ࡶ࡟ࠗᒣ࣭㖝࣭ᒇྎ⾜஦࠘ࡢࣘࢿࢫࢥ↓ᙧᩥ
໬㑇⏘࡟୍ᣓⓏ㘓ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ࠶ࡲࡾ▱ࡗ࡚࠸࡞࠸㸦ᐇࡣὠ
ᓥᕷẸࡶ࠶ࡲࡾ▱ࡗ࡚࠸࡞࠸㸧ࠗᑿᙇὠᓥኳ⋤⚍ ࡢ࠘
ព⩏࡜ᴫせ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࢆィ⏬ࡋࡓࠋ⚍ࡾᏛ⩦
ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ⚍ࡾಖᏑ఍ࡢே࠿ࡽኴ㰘࣭➜࡞࡝ࡢ
࠙෗┿մࠉΎ㡲ᇛᮏ୸௜㏆▼ᇉ࡜▼ᇉ▼ቚ᭩ࠚ
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 5ྕ㸦2017㸧 
⚍ࡾᄳᏊࡢయ㦂Ꮫ⩦ࡶ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
ᖹᡂ 28ᖺᗘࡣ㸵᭶ 10᪥ࡢ᪥᭙᪥ࠊᑿᙇὠᓥኳ 
⋤⚍ࡢ 2㐌㛫๓ࡢ᪥᭙᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋሙᡤࡣኳ⋤ 
ᕝබᅬ࡟㏆࠸ࠕࢃࡊ࣭ㄒࡾ࣭ఏᢎࡢ㤋 ࠖࠋసᴗᏛ
⩦ࡀ࡛ࡁࡿ఍ሙࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋὠᓥᕷෆࡢᑠᏛ 4ᖺ 
⏕㹼㸴ᖺ⏕ 60ேࡀཧຍࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦ᴗ࡟ඛ❧ࡕࠊὸ஭ࡣࠗࢪࣗࢽ࢔∧ ὠᓥ
ࡢ⚍࠘බᘧࢸ࢟ࢫࢺࢆᇳ➹࣭⦅㞟ࡋࡓࠋὠᓥ࣮ࣟ
ࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡢ♫఍㈉⊩஦ᴗ࡛ࠊ㸴㸮㸮㒊༳ๅࡋࠊ
ྛᑠ୰Ꮫᰯ࡟ 50 ෉ࡎࡘࢸ࢟ࢫࢺࢆᐤ㉗ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦ᴗࡣࠊὠᓥᕷ࣭ὠᓥᕷᩍ⫱ጤဨ఍࣭ὠᓥ 
࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈ࣭㹌㹎㹍ἲேࡲࡕ࡙ࡃࡾὠᓥ࡜ 
ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࡋࠊࣘࢿࢫࢥୡ⏺↓ᙧᩥ໬㑇⏘ 
Ⓩ㘓ࢆࡵࡊࡋࡓࠋ㸦ࡇࡢㄽᩥࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡿ 12᭶ 
1᪥࡟ୡ⏺ᩥ໬㑇⏘Ⓩ㘓ࡀỴᐃࡋࡓ㸧ࡲࡓᩍ⫋ࢆ 
ࡵࡊࡍ኱Ꮫ⏕ࡢຊࢆ೉ࡾ࡚ࠊࡇࡢᏛ⩦఍ࢆ㐠Ⴀࡋࠊ 
ᩍ⫋࡟ᚲせ࡞ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿᶵ఍࡜ࡋࡓࠋ 
ࠕ⚍ࡾᏛ⩦㸦1㸧ࠖ ࡛ࡣ኱Ꮫ⏕ࡢ♽∗Ụຍ⳯ࡉࢇ 
㸦ឡ▱ᩍ⫱኱Ꮫ㸲ᖺ⏕㸧ࡀㅮᖌࢆົࡵࡓࠋࠕ⚍ࡾ 
ࡢ᪥⛬ࠖࡸࠕᕳ⸕⯚ ࠖࠕ㌴ᴦ⯚ࠖࡢࡘࡃࡾ࡞࡝࡟ 
ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆࡋࡓࠋࠕᐘ⚍࡜ᮅ⚍ࡢ≉ᚩࢆ⪃࠼ࡼ 
࠺ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀ୺Ⓨၥ࡛ࠊ෗┿ࢆࡶ࡜࡟ᕳ⸕⯚ࡸ 
㌴ᴦ⯚ࡢᩘࠊᥦⅉࡢᩘࠊ㸰ࡘࡢ⯚ࡢ㐪࠸࡟Ẽ࡙ࡃ 
ࡇ࡜ࡀᤵᴗࡢࡡࡽ࠸࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕ⚍ࡾᏛ⩦(2)ࠖࡣὸ஭ࡀㅮᖌࢆົࡵࡓࠋᑿᙇ 
ὠᓥኳ⋤⚍ࢆᏛࡪࡓࡵࡢࢡ࢖ࢬၥ㢟࡜ࡑࡢᅇ⟅ 
ࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆ⏝ពࡋࡓࠋ  
༗๓ࡢ᭱ᚋ࡟ὠᓥ⚄♫ࡢቃෆࢆぢᏛࡋࡓࠋ≉࡟ 
ᕳ⸕⯪࡜㌴ᴦ⯚ࡢ࣑ࢽࢳࣗ࢔(㸳ศࡢ㸯)࡜ᐆ≀ 
㤋ࢆぢᏛࡋࡓࠋࡲࡓὠᓥ⚄♫ࡢྡ≀ࠕ࠶࠿ࡔ࣭ࡃ 
ࡘࢃࠖࡢㄝ᫂ࢆ⪺࠸ࡓࠋ 
 ༗ᚋ࠿ࡽࠕ⚍ࡾᄳᏊࠖࡢయ㦂Ꮫ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋಖ 
Ꮡ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ㅮᖌࢆົࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ⥾ኴ㰘࣭
㰘࣭ᶓ➜࡞࡝⚍ࡾ࡛౑⏝ࡍࡿᴦჾࢆ₇ዌࡋࡓࠋࡲࡉ
࡟ཧຍᆺ࣭య㦂ᆺࡢᏛ⩦఍࡜࡞ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢព
ḧⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀぢࡽࢀࡓ᭱ࠋ ᚋ࡟Ꮫ⩦ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᐘ⚍࣭ᮅ⚍࡟ࡘ࠸࡚ࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⤮࡟ᥥ࠸ࡓࠋࡇ
ࡢᏛ⩦఍ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣᑿᙇὠᓥኳ⋤⚍ࡢ
ࡇ࡜ࡀࠕࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓ㸦ࠖ ே㸧ࠕࢃ࠿ࡗࡓ㸦ࠖ ே㸧ࠊ
ᑿᙇὠᓥኳ⋤⚍ࡀࠕዲࡁ࡟࡞ࡗࡓ 㸦ࠖ ே㸧ࠊᑿᙇὠ
ᓥኳ⋤⚍࡟ࠕぢ࡟⾜ࡁࡓ࠸ 㸦ࠖ ே㸧࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
࡟ᅇ⟅ࡋࡓࠋ
࠙ࢫࣛ࢖ࢻᏛ⩦ෆᐜ մࠚ 

Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣࠕኳ⋤⚍࡟ࡣᐘ⚍࣭ᮅ⚍࣭⚄ⵀὶࡋ
⚄஦ࡀ࠶ࡿ࡞ࢇ࡚▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ࠾ᄳᏊࡢయ㦂
ࢆࡋࡓ࡜ࡁࡣࠊ࠾ᄳᏊࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡣ࡜࡚ࡶࡍࡈ࠸
࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ࠾ᄳᏊࡢᴦჾࢆࡦࡃࡢࡀୖᡭ࡟࡞ࡗ
ࡓࡽࠊⓙ࡟ᢨ㟢ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ ࠖࠕ௒ࡲ࡛୙ᛮ㆟࡟
ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀⰋࡃࢃ࠿ࡾࠊࢫࢵ࢟ࣜࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡍࡈ࠸Ṕྐࡀ࠶ࡿࡢ࡟࡝࠺ࡋ࡚ⓙࡣⰋࡃ▱ࡽ࡞࠸ࡢ
ࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࢡ࢖ࢬ࡞࡝ࢆ⾜࠸ࠊ
ᗈࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠖࠕయ㦂ࡸศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࣉࣞࢮࣥ
࡛⚍ࡢࡇ࡜ࡀࡼࡃศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋ཭㐩࡜ࡶ௰Ⰻࡃ࡞
ࢀࡲࡋࡓࠋ⚍ࡾࡢṔྐࡣ㛗࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ⚍࡬ࡢ
␲ၥࡸ୙ᛮ㆟࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆゎỴ࡛ࡁ࡚ࠊ࡞ࢇ
࠿Ⰻ࠿ࡗࡓ ࠖࠕᴦჾࡢయ㦂ࡀ㠃ⓑ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ≉࡟ᶓ
ࢡ࢖ࢬձࠉᑿᙇὠᓥኳ⋤⚍ࡣ࡝ࡢ⚄ᵝࢆ႐ࡤࡍࡓࡵࡢ
⚍࡛ࡋࡓ࠿ࠋࡑࡢ⚄ᵝࡢࡈ฼┈ࡣࠋ
ᅇ⟅ࠉձࠉ∵㢌ኳ⋤ࠊ␿⑓㏥ᩓ
ࢡ࢖ࢬղࠉ࢔ᐘ⚍ࠋ⯚ࡣఱ⯺࡛ࡍ࠿ࠋᥦⅉࡢᩘࡣ࠸ࡃࡘ
࡛ࡍ࠿ࠋࠉ࢖ᮅ⚍ࠋ⯚ࡣఱ⯺ࠋ
ᅇ⟅ࠉղࠉ㸳⯺ࠉᥦⅉࡢᩘࡣ⦪࡟12.༙෇ᙧ࡟365ಶࠋ
⌧ᅾࡣ࡜ࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᮅ⚍ࡣ㸴⯺ࠋ
ࢡ࢖ࢬճࠉᾉྜグ࡜࠸࠺ᮏ࡟ᑿᙇὠᓥኳ⋤⚍ࡢጞࡲࡾࡀ
᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅇ⟅ࠉճࠉۑࠋᅄᐙ୐ඪࡢṊኈࡓࡕ࡟Ᏺࡽࢀ࡚ࠊಙᕞ
ᾉྜ࠿ࡽ୕Ἑࢆ㏻ࡾࠊὠᓥ࡟᮶ࡓࡇ࡜ࡀ
グࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢡ࢖ࢬմࠉ⚍ࡢ⾜ࢃࢀࡓሙᡤࡣࠋ
ᅇ⟅ࠉմࠉኳ⋤ᕝබᅬࠋ
ࢡ࢖ࢬյࠉᐘ⚍ࡢ⯚ࡢྡ๓ࡣࠋᮅ⚍ࡢ⯚ࡢྡ๓ࡣࠋ
ᅇ⟅ࠉյࠉᕳ⸕⯚࡜㌴ᴦ⯚
ࢡ࢖ࢬնࠉᑿᙇὠᓥኳ⋤⚍࡛ὠᓥ஬ࣨᮧࡢ⯚ࡣ࡝ࡇ࡛
⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀࡿ࠿ࠋ
ᅇ⟅ࠉնࠉ㌴Ἑᡞࠋ⚍Ἑᡞࠋ
ࢡ࢖ࢬշࠉᮅ⚍࡛ቑ࠼ࡿ⯚ࡣ࡝ࡇࡢ⯚࠿ࠋ
ᅇ⟅ࠉշࠉᕷỤࠋ⌧ᅾࡢឡすᕷ࡜ᘺᐩᕷࠋ
ࢡ࢖ࢬոࠉᮅ⚍࡛ඛ㢌ࢆ⾜ࡃ⯚ࡣ࡝ࡇࡢ⯚࠿ࠋ
ᅇ⟅ࠉոࠉᕷỤ⯚ࠋᕷỤ࡛ࡣࡇࡢ⚍ࢆᕷỤ⚍࡜ゝࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
ࢡ࢖ࢬչࠉᕸ㖝ࢆࡶࡗࡓⱝ⪅ࡓࡕࡣఱேኳ⋤ᕝ࡟㣕ࡧ
㎸ࡳࡲࡍ࠿ࠋ
ᅇ⟅ࠉչࠉ㸯㸮ே
ࢡ࢖ࢬպࠉᮅ⚍ࡢ῝ኪࠊᬯ㜌ࡢ୰࡛⾜ࢃࢀࡿ⚄஦࡜ࡣࠋ
ᅇ⟅ࠉպࠉ⚄ⵀὶࡋ⚄஦
㛤ᰯᘧ 㸷㸸㸮㸮㹼ࠉ㸷㸸㸯㸳
ࠕ⚍ࡾᏛ⩦㸦㸯㸧ࠖ 㸷㸸㸯㸳㹼㸯㸮㸸㸮㸮
ࠕ⚍ࡾᏛ⩦㸦㸰㸧ࠖ 㸯㸮㸸㸯㸮㹼㸯㸮㸸㸳㸳
ὠᓥ⚄♫ቃෆぢᏛ 㸯㸯㸸㸮㸮㹼㸯㸰㸸㸮㸮
᫨㣗࣭ఇ᠁ 㸯㸰㸸㸯㸮㹼㸯㸱㸸㸮㸮
ࠕ⚍ࡾᄳᏊࢆᏛࡪࠖ 㸯㸱㸸㸮㸮㹼㸯㸲㸸㸱㸮
ࠕ⚍ࡾࡢ⤮ⴥ᭩ࠖసࡾ 㸯㸲㸸㸲㸳㹼㸯㸳㸸㸲㸮
㛢ᰯᘧ 㸯㸳㸸㸲㸳㹼㸯㸴㸸㸮㸮
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㒓ᅵឡࢆ⫱࡚ࡿࡩࡿࡉ࡜Ꮫ⩦̿ࠗኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ࠘ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚̿㸦ὸ஭ཌど㸧 
➜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡀⰋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡅࢀ࡝ࠊ
㡢ࡀฟ࡚ࠊ㈗㔜࡞య㦂ࢆࡋࡓ࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓ ࠖࠕᏛ⩦
఍࡟ཧຍࡋ࡚ࠊࡶࡗ࡜ኳ⋤⚍ࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡾࡓ࠸࡜ᛮ
࠸ࡲࡍࠋኳ⋤⚍࡟ࡣ࠶ࡽࡓࡵ࡚Ṕྐࡀ࠸ࡗࡥ࠸ࡔ࡜
ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋᕳ⸕⯪ࢆጞࡵ࡚ぢ࡚ࠊࡇࢇ࡞࡟ࡍࡈ࠸
ࢇࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡣᐙ࡛ࡶ⚍࡟ࡘ࠸࡚ຮ
ᙉࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠖ࡞࡝࡜ឤ᝿ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓࠋ

  ᭶  ᪥ࠊᮅ⚍ᙜ᪥࡟⚍ࡾሙ㠃ࡢ෗┿ࢆᡭࡀ࠿ࡾ
࡟ࡋ࡚ࠊ⚍ࡾ఍ሙࢆᩓ⟇ࡋࡓࠋࠕ⚍ࡾࣇ࢛ࢺࢸ࣮ࣜࣥ
ࢢࠖ࡜ྡ௜ࡅࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣᏛ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡶ࡜
࡟✚ᴟⓗ㺃ពḧⓗ࡟⚍ࡾぢᏛࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

6 ᡂᯝ࡜ㄢ㢟
 Ꮫ⩦ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚
ձ ᐇ㊶ࢆࡣࡌࡵ࡚㸴ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓࠋ」ᩘࡢ♫఍ᩍ
⫱ᅋయࡀண⟬㠃ࡢᨭ᥼ࢆࡋࠊṔྐᏛ⩦࢖࣋ࣥࢺ
ࡢ஦ົᒁࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ղ ᩍ⫋ࢆࡵࡊࡍ኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࡀ
ᩍ⫱⮫ᗋࡢሙ࡜࡞ࡗࡓࠋ♫఍⛉࡟⯆࿡ࢆࡶࡘᏛ
⏕࡟࡜ࡾࠊ᱁ዲࡢᩍᮦ◊✲࣭Ⓨၥ᳨ウࡢሙ࡜࡞
ࡗࡓࠋ
ճ ᗙᏛ㸦ㅮ⩏㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊぢᏛࡸయ㦂Ꮫ⩦ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ⮬ศ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆព
㆑ࡋࡓᏛ⩦ᒎ㛤࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕࢸ࢟ࢫࢺࡢ⇍
ㄞ Ѝࠖࠕ㈨ᩱㄝ᫂㸦ࣉࣞࢮ࣭ࣥࢫࣛ࢖ࢻ㸧ࠖ Ѝࠕぢ
ᏛࠖЍࠕ࠾ᄳᏊయ㦂ࠖЍࠕᏛ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࠖ࡜
࠸ࡗࡓᏛ⩦ࡢὶࢀࢆ☜❧ࡋࡓࠋ
մ ࠾⚍ࡾࡸࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿᅋయࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜
Ꮫ⩦ࡢሙࢆࡶࡘࡇ࡜࡛ࠊ⚍ࡾࡸὠᓥࡢࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾ࡟୺యⓗ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡃព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋᐇ㝿࡟⚍ࡾ࡟ཧຍࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ
࠶ࡽࢃࢀࡓࠋ
յ ኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࡣࠕఏ⤫ᩥ໬Ꮫ⩦ࠖࡢࠕᩥ໬య㦂ࠖ
ࠕᩥ໬ఏᢎ ࢆࠖᏛࡪᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋయ㦂ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊࡉࡽ࡟᥈✲ࡍࡿᏛ⩦ᒎ㛤
ࢆ๰ࡾୖࡆ࡚ࡁࡓࠋ
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚
࣭ṔྐᏛ⩦ࡀ௚ே஦ࡸ▱㆑೫㔜࡛⤊ࢃࡗ࡚࠸࡞࠸࠿
㸯ࡘࡢࢸ࣮࣐ࢆࡌࡗࡃࡾ῝ࡃ㏣࠸࠿ࡅࡿᏛ⩦ᒎ㛤
ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
࣭ࠕᩥ໬ఏᢎ ࠖࠕᩥ໬ಖᏑࠖࢆ⪃࠼ࡓᏛ⩦࡙ࡃࡾࢆࡵ
ࡊࡋࡓ࠸ࠋ


       ཧ⪃ᩥ⊩
 
ࠕ㒓ᅵឡࠖࡣࡩࡿࡉ࡜᳨ᐃ࠿ࡽ㸦ϩ㸧̿ࠕὠᓥࡢ㐩ே ࢪࣗࢽ
࢔㑅ᡭᶒ ࠖࠕࢻ࢟ۼᅵჾۼᘺ⏕ྂቡᏛ⩦ࠖࡢᐇ㊶࠿ࡽ̿ᖹᒣ
ຮ࣭ὸ஭ཌど㸦ྡᇛ኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ➨ 10 ᕳ
2013㸧 
ࠕ࠶ࡲᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᣮᡓࠖᖹᒣ ຮ࣭ὸ஭ཌど㸦ྡᇛ኱ 
Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ➨ 11ᕳ 2014㸧 
ࠕ㒓ᅵឡࢆ⫱࡚ࡿࡩࡿࡉ࡜᳨ᐃ̿ࠗὠᓥࡢὠேࢪࣗࢽ࢔᳨ 
ᐃ࠘ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚̿ࠖὸ஭ཌど㸦ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ ᆅᇦ♫ 
఍ࢹࢨ࢖ࣥ⥲ྜ◊✲ᡤ ➨㸲ྕ 2016㸧 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2016ᖺ 12᭶ 5᪥㸧 
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